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Ãàøåíèå ïîâåðõíîñòíûõ âîëí ïëåíêàìè ÏÀÂ âàæíî ñ òî÷-
êè çðåíèÿ èíäèêàöèè êðóïíîìàñøòàáíûõ ïðîöåññîâ â îêåàíå
ñ ïîìîùüþ äèñòàíöèîííûõ ìåòîäîâ çîíäèðîâàíèÿ. Îäíèì èç
îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ, âëèÿþùèõ íà çàòóõàíèå ðÿáè, ÿâëÿåòñÿ
óïðóãîñòü ïëåíêè, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ å¼ èçîòåðìîé, òî
åñòü çàâèñèìîñòüþ äàâëåíèÿ ïëåíêè îò çàíèìàåìîé åé ïëîùà-
äè. Êðîìå òîãî, óïðóãîñòü ìîðñêèõ ïëåíîê âëèÿåò íà ñîñòîÿíèå
îáìåíà íà ãðàíèöå âîçäóõ-îêåàí.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðîâîäèòñÿ àíàëèç èçîòåðì îáðàçöîâ
ïëåíîê, ñîáðàííûõ çà íåñêîëüêî ëåò â ïðèáðåæíîé çîíå ×åð-
íîãî ìîðÿ, îíè ñðàâíèâàþòñÿ ñ äàííûìè, âçÿòûìè â Àòëàíòè÷å-
ñêîì îêåàíå è çàëèâå Ñàí-Äèåãî. Äàâëåíèå â ïëåíêå àïïðîêñè-
ìèðóåòñÿ ïîëèíîìèàëüíîé çàâèñèìîñòüþ 3-é ñòåïåíè. Ñðåäíèå
çíà÷åíèÿ ïîñòîÿííîãî ÷ëåíà è êîýôôèöèåíòîâ ýòîãî ìíîãî÷ëå-
íà ñîïîñòàâèìû ñ èõ ñòàíäàðòíûì îòêëîíåíèåì. Êâàäðàòè÷íûå
è êóáè÷åñêèå êîýôôèöèåíòû ïðåâûøàþò ñòàíäàðòíîå îòêëîíå-
íèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñðåäíèõ çíà÷åíèé íà äâà ïîðÿäêà âåëè-
÷èíû, ïîýòîìó ïðèáëèçèòü èçîòåðìû ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûõ
ïëåíîê ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîé óíèâåðñàëüíîé ïîëèíîìèàëü-
íîé ôóíêöèè äëÿ îïðåäåëåííîãî ðàéîíà Ìèðîâîãî îêåàíà íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðàñïðå-
äåëåíèÿ êîýôôèöèåíòîâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â âåðîÿòíîñòíûõ
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ýêñïðåññ-ìîäåëÿõ îïðåäåëåíèÿ óïðóãèõ ñâîéñòâ ïëåíîê íà ìîð-
ñêîé ïîâåðõíîñòè.
Ïðåäñòàâëåííûå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû â ðàìêàõ âûïîëíå-
íèÿ áàçîâîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ  2014/133, ïðè
ïîääåðæêå ñòèïåíäèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÑÏ-
202.2013.5 (Å.À.) è â ðàìêàõ ãðàíòà ÐÔÔÈ 12-05-00472 (Ò.Ò.).
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ÂÎËÍ ÍÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ÂßÇÊÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ
Â ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ ÌÎÐÑÊÎÉ ÏËÅÍÊÈ
Ïëåíî÷íûå çàãðÿçíåíèÿ åñòåñòâåííîãî è àíòðîïîãåííîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ (öâåòåíèå âîäîðîñëåé, ìîðñêîé ìóñîð, çàãðÿç-
íåíèå íåôòüþ è ò. ï.), ïîêðûâàþùèå ìîðñêóþ ïîâåðõíîñòü,
âëèÿþò íà áèîõèìè÷åñêèå ïðîöåññû îáìåíà, ýêîëîãèþ ïðèïî-
âåðõíîñòíîé çîíû, à òàêæå ïîâåðõíîñòíûå âîëíû, èçáèðàòåëü-
íî ïîäàâëÿÿ êîðîòêîâîëíîâûå êîìïîíåíòû âåòðîâîãî âîëíåíèÿ
è èçìåíÿÿ ñòðóêòóðó òå÷åíèé â ïîãðàíè÷íûõ ñëîÿõ.
Óïðóãîñòü ïëåíîê ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ âÿçêîýëàñòè-
÷åñêèõ âîëí Ìàðàíãîíè íà ïîâåðõíîñòè áåñêîíå÷íî ãëóáîêîé
âÿçêîé æèäêîñòè. Èññëåäîâàíèþ ïîëåé ãîðèçîíòàëüíîé è âåð-
òèêàëüíîé ñêîðîñòè ãðàâèòàöèîííî-êàïèëëÿðíûõ âîëí è âîëí
Ìàðàíãîíè íà ïîâåðõíîñòè ìàëîâÿçêîé æèäêîñòè ïîñâÿùåíû
